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Kanto Golf Association have provided training programs in cooperation with IMG Academy. 
Junior golfers have trained to develop management skills for top players from KGA. 
I went to IMG Academy with 4 young golfers as a Syokuiku-member since Aug.9th 2013 for 9days. 
This report showed training and nutritional environment and Japanese young golfer’s activities in IMG 
Academy. 
 
































































 8/19 8/20 8/21 8/22 8/23 8/24 平均 
WBGT 
（℃） 
30.5 32.4 30.1 29.8 31.9 30.4 30.9 
気 温 
（℃） 
33.5 33.9 32.8 33.0 32.8 33.4 33.2 
湿 度 
（％） 
47.0 60.8 64.1 62.4 75.0 57.4 61.1 
輻射熱 
（℃） 
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